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La grata noticia que publicamos 
en nuestro último número,de que 
S. M. el Rey visitaiia nuestra ciu-
dad en su viaje de regreso de Má-
laga a Sevilla, produjo el natural 
entusiasmo. Amequera, favoreci-
da en otras ocasiones por regias 
visitas,no había recibido tal honor 
durante el reinado de D. Alfonso 
y era lógico que al feliz anuncio 
se dispusiera, como lo hizo, a tr i -
buta r al Monarca un homenaje 
digno de sus brillantes tradiciones 
de acendrado monarquismo. 
Según el programa oficialmente 
acordado, Su Majestad—cuyo via-
je a Málaga tenía por principal 
motivo su deseo de despedir a su 
augusta madre política Su Alteza 
la Princesa de Battenberg—debía 
pasar por Antequera a última hora 
de la tarde del viernes. Como no 
se conocían otros detalles, el A l -
calde Sr. Rojas Arreses se puso al 
habla por teléfono con e! Sr. Mar-
qués de Linares y le rogó que tu-
viera la bondad de expresar al 
Soberano el deseo de la ciudad 
de Antequera de que se detuviera 
aquí, siquiera brevemente, y dis-
pensara al Ayuntamiento el honor 
de aceptar un te en las Casas Con-
sistoriales. El Gobernador de la 
provincia ofreció transmitir estos 
deseos a S. M. tan pronto como 
llegase y tuvo la amabilidad de 
ofrecer igualmente que informaría 
al Alcalde de cuantos (tiros deta-
lles relacionados con la regia v i -
sita conociera. 
Durante la tarde fueron varias 
las comunicaciones de la Alcaldía 
con el Gobierno Civi l . A las seis 
y media se supo que S. M. habla 
llegado felizmente a Málaga, des-
pués de una travesía más larga de 
lo que se había calculado, a con-
secuencia del temporal reinante 
en el Estrecho y que por esta cir-
cunstancia se alteraba el progra-
ma del viaje. El Rey decidió pasar 
la noche en Málaga, hospedado 
en el hotel Príncipe de Asturias. 
En vista de ello, la noche del 
viernes se trasladó a Málaga en 
automóvil el Alcalde Sr. Rojas 
Arreses, con el propósito de ex-
presar personalmente a S. M. los 
deseos de la ciudad de Antequera. 
A primera hora de la mañana 
del sábado, nuestro Alcalde tuvo 
una entrevista con el señor Duque 
de Miranda, quien al escuchar sus 
manifestaciones dijo al señor Ro-
jas Arreses que los Reyes guar-
daban muy grato recuerdo de 
Antequera con motivo de las en-
tusiastas demostraciones de que 
han sido objeto en repetidas oca-
siones a su paso por Bobadilla, 
añadiendo que a base de que la 
estancia en nuestra ciudad fuera 
muy breve, haría lo posible por 
que don Alfonso aceptara el ob-
sequio del Ayuntamiento. Hizo 
además algunas pieguntas al A l -
calde de Antequera. relacionadas 
con el itinerario a seguir desde 
Málaga a nuestra ciudad y anotó 
cuantos datos le suministró el se-
' ñor Rojas Arreses acerca de esto. 
Al conocer que era indispensable 
que la regia comitiva cruzara por 
la población para salir por la ca-
rretera de Lucena, dijo al Alcalde 
que, desde luego, se detendrían 
brevemente y que según lo calcu-
lado podrían llegar de dos y me-
dia a tres de la tarde. 
Transmitidas inmediatamente 
por teléfono estas noticias a la 
Casa Ayuntamiento, se comenza-
ron con toda actividad los prepa-
rativos necesarios para la regia 
visita y se circularon con urgencia 
invitaciones a las autoridades y 
elementos oficiales, a los centros 
y sociedades. 
La amplia escalera de la Casa 
Capitular fué cubierta de rica al-
fombra y adornada con plantas y 
flores, así como las galerías y el 
magnífico salón de sesiones y el 
despacho de la Alcaidía. En el 
hermoso salón contiguo, que ocu-
pa el Juzgado,se improvisó el co-
medor donde había de servirse el 
lunch, adornado con tapices y ja-
rrones que tuvieron la bondad de 
poner a disposición del Ayunta-
miento distinguidas familias de la 
buena sociedad antequerana. 
Divulgada con todo esto la no-
ticia de la próxima llegada de Su 
Majestad en poco tiempo las ca-
lles céntricas aparecieron vistosa-
mente engalanadas; el vecindario 
se apresuró a revestir los balco-
nes de colgaduras y en los edif i-
cios oficiales se izó el pabellón 
nacional. Por la calle de Estepa, 
que ofrecía un aspecto animadísi-
mo, comenzó a discurrir numero-
so público desde poco después 
de la una y la temperatura prima-
veral permitió que círculos y ca-
fés instalaran sillones y mesas en 
las aceras. 
Ya todo dispuesto y cuando co-
menzaban a llegar a la CasaAyun-
tamiento algunos señores invita-
dos, el Sr. Marqués de Linares l la-
mó por teléfono a la Alcaldía y 
comunicó la noticia de que S. M. 
había decidido hacer el viaje por 
Algeciras y que, por lo tanto, no 
pasaría por Antequera. A! decirle 
el teniente de Alcalde Sr. Rojas 
Pérez que se hallaba en el despa-
cho de la Alcaldía el Sr. Capitán 
de la Guardia Civi l , le rogó que 
le transmitiera la orden de que ce-
sara inmediatamente el servicio 
de vigilancia en las carreteras 
puesto que ya no era necesario. 
La noticia se hizo circular rápi-
damente entre todas las persona-
lidades invitadas v al difundirse 
produjo ei natural desencanto. El 
numeroso público estacionado en 
la calle del Infante D. Fernando la 
conoció al ver cómo desaparecían 
las colgaduras de los balcones de 
la Casa Capitular y se arriaba la 
bandera. 
* 
Cuando ya comenzaba la dis-
persión del público, al divulgarse 
las órdenes transmitidas desde el 
Gobierno Civi l de Málaga, llegó 
a la calle de Estepa y se detuvo a 
la puerta del Hotel Infante un 
automóvil de la Casa Real ocupa-
do por personas de la servidum-
bre del Rey. Esto dió lugar a que 
muchos pensaran que a pesar de 
todo lo dicho, S. M. pasaría por 
nuestra ciudad y a que se afirma-
ran en tal creencia por otras cir-
cunstancias posteriores: se vió 
que el señor Capitán de la Guar-
dia Civi l conversó brevemente 
con el conductor del coche y se 
observó después cómo, a pesar de 
lo dispuesto, las parejas del bene-
mérito instituto continuaban pres-
tando el servicio que se Ies había 
encomendado con motivo del pa-
so de Su Majestad. 
Fueron estos indicios bastantes 
para que la inmensa mayoría del 
público permaneciera discurrien-
do por la calle de Estepa y Ala-
meda del Deán Muñoz Reina en 
una actitud expectante. 
Como se tenía noticia de que el 
Rey y sus acompañantes no cono-
cían bien el camino a recorrer 
hasta la carretera de Lucena y 
ante la sospecha de que realizasen 
el viaje en la forma primeramente 
acordada, a pesar de las noticias 
oficiales, el teniente de Alcalde 
Sr. Rojas Pérez se trasladó inme-
diatamente a la carretera de Má-
laga y se decidió a esperar du-
rante algún tiempo en las cerca-
nías de la Fábrica de luz eléctrica 
de los Sres. B. Bouderé y Sobri-
nos. Muy contadas personas hi-
cieron lo propio, pero advertida 
la presencia de tres o cuatro co-
ches en aquel lugar, bien pronto 
se congregó un grupo considera-
ble de obreros y obreras de las 
fábricas cercanas. 
Poco después de las cuatro de 
la tarde se vió que avanzaban a 
gran velocidad por la carretera 
tres coches: el Sr. Rojas Pérez sa-
lió a su encuentro haciendo seña-
les para que se detuviesen y pa-
raron poco antes de llegar a la 
Fábrica. 
Entonces el señor Rojas se 
acercó, descubierto, al coche en 
que venía S. M. que le tendió 
afectuosamente la mano. 
Al exponerle la razón por la 
que se encontraba allí y ofrecerle 
sus servicios como guía hasta la 
carretera de Lucena. S. M. se 
mostró muy complacido. 
—Yo hubiera querido —di jo— 
detenerme en Antequera, pero no 
es posible. Vamos con el tiempo 
justo para llegar a Sevilla a las 
siete. 
— Pero sin que V. M. se deten-
ga, ha de cruzar por la población, 
por su calle más céntrica, que es 
el mejor camino. 
— ¡Pues si me habían dicho que 
no era necesario entrar en la po-
blación. 
— Sí, Señor; y lo que lamenta-
mos profundamente es que llegue 
V. M. cuando ya se ha anunciado 
oficialmente que no tendríamos el 
honor de verle por aquí. 
—Yo también siento no dete-
nerme aquí: de hacerlo en Ante-
quera tendría que hacerlo en otras 
poblaciones que también han ex-
presado este deseo que yo agra-
dezco mucho. Y en ese caso 
¿cuándo íbamos a llegar a Sevilla? 
Con todo, no sé si llegaremos a 
las siete. Porque ¡hay que ver la 
carretera...! 
— Desde aquí a Sevilla ya es 
otra cosa, Señor. 
— Pues lo que es esta que deja-
mos atrás .. Yo no he visto nada 
más malo; ya se lo diré al minis-
tro, ya... 
Durante este diálogo entre el 
Rey y el Sr. Rojas Pérez, el coche 
fué rodeado por las personas que 
se encontraban allí. 
—¿De qué es esta fábrica?— 
preguntó el Monarca. 
— De electricidad—contestó el 
Sr. Rojas. 
— Hemos dejado atrás una de 
tejidos que tiene un edificio muy 
hermoso. ¿Y aquella otra? 
— Aquella es de harinas: en to-
do esto que aquí llamamos la Ri-
bera hay muchas fábricas, sobre 
todo de tejidos, que producen las 
famosas mantas antequerauas. 
— Entonces, Antequera tiene 
una gran importancia industrial. 
— Vuestra Majestad lo ha d i -
cho; y una riqueza agrícola muy 
considerable. 
— Bueno; pues cuando usted 
quiera continuamos. ¿Falta mu-
cho para llegar a Antequera? 
— Poco más de dos kilómetros. 
— Pues, usted guía. 
Cuando S. M. se dispuso a con-
tinuar la marcha, los obreros que 
rodeaban el coche prorrumpieron 
en vivas y aplausos. 
Precedía a la comitiva el coche en 
que iba el señor Rojas Pérez que era 
el magnífico Cadillac propiedad de 
don José Moreno Pareja, que lo ha-
bía cedido a tal efecto. Ya a la entra-
da de la población, y a pesar de que 
una pareja de la Guardia Civil de 
Caballería y buen golpe de curiosos 
se hallaban estacionados en la es-
quina de la calle de Mirabal. el auto-
móvil en que iba el señor Rojas Pé-
rez continuó hacia las casas de la 
Cajn de Ahorros con propósito de 
indicar la entrada por la Alameda 
oel Deán Muñoz Reina. Los coches 
de la Casa Real siguieron mientras 
tanto por la calle de Miraba!. El Rey 
mandó detener su automóvil frente 
al Garaje Alameda, donde se había 
agolpado el gentío, que prorrumpió 
en vítores y aplausos. 
Don Alfonso vió en primera fila al 
segundo jefe de la Guardia Munici-
pal Sr. Leal Saavedra y le hizo señas 
para que se acercase y cuando estu-
vo junto al coche le preguntó: 
- Y el Alcalde, D. José Rojas? 
— Está en Málaga, Señor; fué ano-
che precisamente a expresar a Vues-
tra Majestad el deseo de que visitara 
el Ayuntamiento. 
— Pues no he sabido nada; ni le he 
visto. (Observamos que en el mismo 
coche viaja el Sr. Duque de Miran-
da, que asiste a este diálogo sin pro-
nunciar una sola palabra.) Transmita 
V. mi saludo al Alcalde de Anteque-
ra y dígale que aunque siento no po-
derme detener como deseara, no 
quería pasar por aquí, sin saludarle. 
En esto, llegó al coche regio el se-
ñor Rojas Pérez y al verle, S. M. le 
dijo sonriente: 
— Venía usted guiándonos y ya he 
visto cómo ha equivocado el ca-
mino. 
— No, Señor; es que quería indi-
carle una entrada mejor, qire está 
a muy pocos metros. 
— ¡Ah! yo no lo sabía y como le vi 
seguir, a pesar de que estaba alli la 
Guardia Civil, creí que se habría dis-
traído. 
— Ahora si V. M. lo quiere pode-
mos seguir por esa calle, que es ia 
principal y salir a la otra carretera. 
— Bien; b ien . -Y el coche p-gio 
comenzó a moverse con la lentitud 
que permitía el gentío que lo rodea-
ba,en dirección a la calle de Estepa. 
Y en tales instantes, alguien que se 
hallaba cerca del automóvil comen-
zó a decir a voces: que las señoras 
esperaban el paso del Rey por la ca-
lle de Cantareros! 
— Si las señoras esperan ahí... dijo 
el Rev, amable e insinuante. Y el au-
tomóvil emprendió rápidamente la 
marcha por la calle de Cantareros, 
escoltado por la Guardia Civil de ca-
ballería, al mando del sargento. 
La muchedumbre que le había vi-
toreado y aplaudido a su llegada 
prorrumpió en una gran ovación que 
no cesó hasta que desaparecieron 
los coches. 
* 
Ha sido lástima grande que algún 
alto designio malograra en esta oca-
sión los vehementes deseos de la 
Corporación Municipal de Anteque-
ra y de la ciudad toda. Pero a pesar 
de ello y en la medida que hicieron 
posible las circunstancias el pueblo 
de Antequera pudo demostrar los 
entusiasmos que le inspira el Sobe-
rano, que ha dejado de su paso una 
inextinguible estela de simpatía. 
*. 
El Sr. Gobernador Civil de la Pro-
vincia llamó por teléfono después 
de las diez de la noche al Sr. Capi-
tán de la Guardia Civil para interro-
garle sobre quién había anunciado 
qire pasaba S. M. por Antequera, a 
pesar de las noticias y órdenes que 
él había comunicado oficialmente y 
si no obstante sus advertencias, el 
Ayuntamiento y comisiones oficiales 
habían acudido a recibirle. 
Y el Sr. Capitán pudo informarle 
con toda veracidad de cómo se ha-
bían desarrollado los hechos en la 
forma que los dejamos relatados. 
LtA U N I O N P A T R I O T I C A 
Nuestro ilustre colaborador el ins-
pirado poeta don Carlos Valverde 
ofrece hoy a los lectores de LAUNIÓN 
PATRIÓTICA las primicias de su bellí-
sima composición dedicada a Cer-
vantes en el aniversario desu muerte. 
Es una distinción que aceptamos 
muy reconocidos. 
A Cervantes 
(En el día de su aniversario) 
La justicia de Dios es soberana: 
Si Dios no fuera justo 
No íuera Dios, pero por serlo, emana 
Toda justicia de su Ser augusto; 
Y así como compensa con su gloria 
Por una eternidad allá en los cielos 
A l que en esta morada transitoria 
Sufre miserias o padece duelos, 
D e la propia manera 
Permite que también en este mundo 
La gloria se le otorgue verdadera 
A l genio fecundísimo y profundo' 
Que retrató a la humanidad entera, 
Y a que su tiempo no le hizo justicia 
Fuese por ignorancia o por malicia. 
U n a deuda de honor, que no prescribe. 
Tiene España ha tres siglos contraída 
Con ese genio cuyo nombre escribe 
La Fama en la mansión esclarecida 
De la Inmortal idad; con ese hombre 
De tal valía y de tan gran renombre, 
Que antes de que se evoque, mucho antes. 
Y a está diciendo el corazón: C E R V A N T E S . 
Y así lo dice porque así lo siente 
E l de todo español; que sí la His tor ia 
Es blasón de los pueblos, elocuente. 
Cuando exalta los timbres de su gloria. 
No hay gloria tan excelsa ni patente 
Cual la de aquel soldado 
Que habiendo, heroico, por la patr ia dado 
Su mano izquierda, logra hacer que brote 
De su mano derecha « D o n Q u i j o t e . * 
l O h D ios ! Cómo se ensancha 
E l corazón ardiente y generoso 
Sólo con enunciar: « E l Ingenioso 
H ida lgo D o n Qu i jo te de la Mancha.5* 
L ib ro inmortal de todas las edades 
Y de todas las gentes, 
Pues palpitan en él tas sociedades 
Pretéritas, futuras y presentes; 
L ib ro que allá en sus tristes soledades. 
Para hacerlas quizá menos dolientes. 
Dic tó con risa y escribió con l lanto 
E l cautivo en A r g e l , manco en Lepanto ! 
Con dos protagonistas, con dos solos 
D e contraria tendencia, 
Nos presenta Cervantes los dos polos 
En que aquí se debate la existencia; 
E l uno, el caballero 
Generoso y sincero 
Que vuela siempre en pos del idealismo; 
E l otro, el escudero 
Taimado y marrul lero 
Que a rastras siempre va del egoLmo; 
Y entre el loco ideal y el bajo zote 
La pobre humanidad a ver no alcanza 
Si es que debe volar con Don Qu i jo te 
O se debe arrastrar con Sancho Panza! 
Ta l es, en suma, el tema 
De! inmortal , magnífico poema, 
Si en apariencia de sencilla trama, 
En real idad gigante cosmorama 
Por donde pasan con verdad suprema 
Damas y caballeros, 
Duques, hidalgos, clérigos, soldados. 
Cómicos, estudiantes, cuadri l leros. 
Ladrones y venteros 
— Q u e son ladrones por entrambos lados— 
Todos y cada cual en el ambiente 
M ismo que tienen en la vida humana. 
Poema escrito en forma tan galana. 
Con ta l donaire y elegantemente 
Que en él culmina espléndido y potente 
[El verbo de la Lengua Castellana! 
¡La Lengua Castellana! E l dulce lazo 
Más vivo cada vez y más fecundo. 
Medíante el cual se estrechan en el mundo 
Ve in te naciones en común abrazo. 
E l que por cima de las bravas olas. 
E l que por bajo de los altos soles 
¡Hace que aún vibren almas eipañoias 
En pueblos que antes fueron españoles! 
Y ese lazo tan fiel que hoy como antes 
V i v e en nosotros, forma nuestra entraña. 
T iene su nudo mágico en Cervantes 
¡Que es la suprema encarnación de Españs! 
C A R L O S V A L V E R D E . 
Exposición de Caricaturas 
Tomar en serio la reseña de una 
exposición de este génem, es tanto 
como desafinar en este conjunto de 
armonías que el mágico arte de la 
pintura nos proporciona; pero en es-
te caso amigo lector las circunstan-
cias nos obligan a desafinar, bien en 
contra de nuestro gusto. 
Justifica nuestra actitud en primer 
lugar la coudirión del expositor. Si 
no tomamos en serio el alarde de 
buen humor pictórico del amigo Ló-
pez de Gauiarra acaso peligraran • 
nuestras muelas; pues lo misino que 
este inquieto y emprendedor artista le 
traza los rasgos más salientes de su 
humana figura, a:-í también le echa 
las muelas al exterior, dicho sea con 
todos los respetos; y desde luego 
con toda propiedad. Pero, en fin, 
tranquilos por haber tomado una po-
sición prudenle que nos garantice 
nuestra dentadura, hemos de decir, 
que la exposición de caricaturas que 
lia tenido el acierto de hacer nuestro 
amigo don Juan López de Gamarra 
es algo que por desusado en esta 
clase de manifestaciones del arte 
merece la atención de la prensa, dis-
puesta siempre a servir los intereses 
del público a quien se pertenece. 
El aspecto artístico de esta exposi-
ción lo dejamos al arbitrio de los 
técnicos, pues no somos tan presun-
tuosos que nos creamos capacitados 
para dar normas ni orientaciones en 
este respecto; pero como por otra 
parte Dios lia dotado a todas las 
criaturas de la sensibilidad anímica 
más o menos cultivada o perspicaz 
para sentir el arte, nos creemos en el 
caso de opinar acerca de una mate-
ria que a todos causa risa y que na-
die puede tomar en serio, sino es que 
al autor de la caricatura por uno de 
esos fenómenos contradictorios que 
en la vida se suceden con alguna fre-
cuencia. 
El acto de la apertura estuvo ro-
deado de toda clase de precauciones. 
Hubo dulces, licores, habanos, jerez 
y derroche de amabilidad y atencio-
nes por parte del Sr. López de Ga-
marra. También cundió la nota hu-
morística entre los cama radas del 
amigo expositor, los que poniendo a 
prueba su ingenio nos hicieron pasar 
una velada agradable y amena que 
perdurará en nosotros. 
El saloncilo está instalado con 
gusto y arte y la colección de carica-
turas está bien ejecutada, pues ningu-
no de los agraciados por el lápiz del 
artista, ha menester del título que le 
sirva de presentación. 
El célebre paraguas adquirido por 
el industrial Sr. García esde una pro-
piedad tan grande que para sí quisie-
ran los anunciantes del pluvial arte-
facto. Únicamente el sómbrelo es lo 
que no convence a algunos, pero no 
haga caso, el personaje está visto 
con la mayor propiedad. 
La caricatura de don José Rojas 
Arreses está bien traída. A cualquier 
observador se le ocurriría exclamar 
ante el dibujo: ¡Qué boca de padre! 
La de don José Rojas Pérez es una 
filigrana de buen humor, pues si al-
go le faltaba, el muy guasón se está 
riendo de todo el que se atreve a 
contemplarlo caricaturizado. ¡Que 
duren muchos años las ganas de reír, 
amigo don José! Los hermanos Mo-
reno Ramírez de Arellano están bien 
vistos. No es ofensa, amigos mios, 
tener a más de las virtudes de que 
hacen mención vuestras nobles ac-
ciones, una buena nariz que el dibu-
jante aprovecha en estos casos para 
ofrecerla a la pública contemplación. 
El amigo Sr. Villodres está visto con 
las gafas de aumento de la buena 
amistad y aunque es la más exagera-
da en la línea, sin embargo es uno 
de los mejores dibujos en su género. 
D. Pedro Pozo está bien visto en to-
das partes por que es amable y por 
que tiene monopolizado el cariño de 
los niños desamparados por la fortu-
na. ¿Quiere algo más don Pedro? El 
Sr. Jiménez Platero está bien cuida-
dito por el dibujante. Su rostro reve-
la... (¡Chitón! La censura... amigo 
Gamarra). El diputado provincial 
don Juan Rodríguez Díaz está bien 
retratado. Los demás suponemos 
que estarán bien, pues hay algunos a 
quien no tenemos el honor de cono-
cer... La colaboración que le han 
prestado los artistas Sres. Romero, 
García, Téllez, Moreuíe. Caballero y 
Genaro es digna de aplauso, pues 
que con sus obras contribuyen a dar 
realce a este esfuerzo que el Sr. Ló-
pez de Gamarra ha hecho digno de 
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A. GOMEZ C A S C O 
VETERINARIO TITULAR 
Inmunización del cerdo contra las enfermedades rojas. 
Vacunación y suero-vacunación en todos los ganados contra los carbuncos 
sintomático y bacteridiano. 
Tratamiento antirrábico preventivo y curativo en el perro y demás animaleí 
Diagnóstico del muermo y la tuberculosis. 
Inmunidad del perro contra el moquillo. CIRUGÍA. 
Herradero de ganado vacuno. 
Establecimiento y Clínica, CRUZ BLANCA, 17 
antigua c a s a de D. José M.a Saavedra 
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tenerse en cuenta para ulteriones or-
ganizaciones de arte. 
Aparte el lenguaje empleado hasta 
aquí, con ánimo de que sea más lle-
vadera esta revista tenemos, para 
terminar, nuestra entusiasta felicita-
ción para el expontáneo artista que 
nos ha ofrecido tan grata y amena 
ocasión de solazarnos cullamente 
como corresponde a un amigo tan 
cuidadosamente educado. 
Que sus éxitos sucesivos le pro-
porcionen las satisfacciones a.que se 
hace acreedor por sus entusiasmos 
por el arte. 
J. MORENO MORENO 
Cruz de Mayo 
Es grandísimo el interés que ha 
despertado entre los amantes al baile 
esta estupenda fiesta que se celebra-
rá el próximo mes en el teatro Reina 
Victoria, siendo con ella la inanguia-
ción, para la que está preparando la 
Empresa un atrayeníe programa. 
Se hacen gestiones para que actúe 
un cuadro flamenco y se efectuará 
por primera vez en Antequera baile 
ruleta con premios a las parejas. 
Durante la temporada de verano 
actuarán las mejores compañías de 
zarzuela, verso y revistas, y se pro-
yectarán las mejores selecciones del 
arte cinematográfico. 
El próximo número podremos de-
cir fijamente el día en que se cele-
brará la Cruz de Mayo, como asi-
mismo dar detalles del programa. 
Dado el tiempo que hace no se ce-
lebra este festejo, y habiendo dejado 
tan gratos recuerdos los del Barrio 
de San Isidro y Coso Viejo, es de es-
perar constituya este año un gran 
éx i to , toda vez que superará en 
atractivos. 
Aclaración 
Leemos en *E1 Sol de Antequera» 
la agradable noticia de que en breve 
irá a Málaga una comisión del Círcu-
lo Mercantil, para gestionar de la 
Compañía de Ferrocarriles Andalu-
ces la implantación de servicios y 
arreglos en nuestra Estación férrea. 
Nos congratulamos de que entidad 
de la importancia del Círculo Mer-
cantil lleve a efecto dicho propósito; 
pero.como nuestro colega «El Sol» 
al dar la noticia lo hace en forma que 
pudiera interpretarse que el Ayunta-
miento no se ha preocupado de estas 
cuestiones, hemos de aclarar, y ello 
sólo en apoyo precisamente de esas 
gestiones que pueda realizar el Circu-
lo Mercantil, que el Ayuntamiento 
hace mucho tiempo que viene ocu-
pándose de ello, y nuestra primera 
Autoridad, constantemenie, en cuan-
tas ocasiones va a Málaga, visita al 
Director de los Ferrocarriles Andalu-
ces, del que ha interesado el arreglo 
del trozo del camino que une la ca-
rretera general con la Estación, ado-
quinado y urbanización de la expla-
nada, pavimentación y ampliación 
tie andenes y muelles, servicios es-
peciales y, en una palabra, todo 
cnanto exige la importancia de nues-
tra industiia y comercio, y a lo que 
por todos conceptos es acreedora 
nuestra bella ciudad. 
De esas gestiones llevadas a cabe, 
no solamente se ha conseguido de 
la Dirección la formal promesa de 
atender tan justas peticiones, sino 
que nos consta, que ya están forma-
dos en la Dirección de dicha Compa-
ñía los presupuestos correspondien-
tes y, además, que hay terminado un 
proyecto de nueva Estación, con pa-
sos subterráneos y con todo lujo de 
comodidades y detalles, como re-
quiere una Estación de la importan-
cia de Antequera. 
Hacemos esta aclaración, no ya 
sólo para que el público sepa que el 
Ayuntamiento se viene ocupando de 
ello, sino también para que la Comi-
sión del Círculo Mercantil sepa a qué 
atenerse y que tiene mucho terreno 
abonado en tal sentido, lo que unido 
a las nuevas peticiones que su valio-
sa iniciativa aporte, es indudable que 
tendrá la acogida que merece y con-
tribuirá con su gestión a la más rápi-
da realización de mejoras que ya es 
hora de que se lleven a la práctica. 
E l Coronel Vlana 
Nuestro respetable y querido ami-
go el Coronel D. Luís Viana y Riesgo 
ha sido designado, recientemente 
para el mando del Regimiento de la 
Reina, de guarnición en Córdoba. 
Con motivo desu próxima marcha^ 
un grupo de sus amigos quiso ofre-
cerle un agasajo, que si no en rela-
ción con sus altos merecimientosr 
correspondiera a los afectos y a las-
simpatías de que ha sabido rodearse. 
El acto se celebró el domingo en 
uno tle los salones del Sindicato-
Agrícola, que a tal efecto fué cedido 
galantemente por la Junta Directiva. 
Cotí el Sr. Viana sentáronse a la 
mesa el Sr. Vicario Arcipreste don 
)osé Moyano Sánchez, el Capitán de 
la Guardia Civil don José de la He-
rrán, D. Antonio Vegas, D. Román 
de las Heras, D. Manuel Avilés Gi-
ráldez, D. Luís, D. Carlos y D. Joa-
quín Fernández de Rodas, D. Pedro 
Puche Aragüez, D. Pedro Ortíz Pa-
dilla, D. José Rojas Pérez, D.Juan 
Rodríguez Díaz, don Francisco Jimé-
nez Platero, don Federico Villanova 
Hoppe, don Francisco Chacón To-
rres, D. Mariano Cortés Molina, don 
|uan M. Sorzano Blanco, don Juan 
Cuadra Blázqnez, don José Moreno 
Pareja, don Jerónimo Moreno Checa, 
don Juan Blázquez Pareja, don Anto-
nio Palma González del Pino, don 
Manuel Ramírez Jiménez, don Luís 
Moreno Pareja y don Rafael Rosales 
Salguero. 
Se vió privado de la satisfacción 
de asistir don José Castilla Granados 
a causa de una repentina indisposi-
ción que todos los comensales la-
mentaron. 
El almuerzo fué servido por el 
acreditado restamam de don Manuel 
Vergara Nieblas, que se excedió a si 
mismo en la confección del menú y 
en el esmerado servicio. Escuchó 
por ello plácemes muy merecidos. 
Ofreció el acto en breves y senti-
das palabras nuestro querido amigo 
don Luis Moreno Fernández de Ro-
üA UNIÓN PATRIÓTICA 
das, que acertó a expresar fielmente 
las grandes simpatías y los arraiga-
dos afectos de que el Cumnel Viana 
ha sabido rodearse durante su bieve 
residencia en Anteqneia. Y finalmen-
te hizo votos porque a todos los pre-
sentes se les ofreciera ocasión de 
repetir este acto con motivo del as-
censo a General dei bizarro Coronel 
del Regimiento de la Reina, cuya bri-
llante historia militares una ejecuto-
ria de aptitud para los más difii iles 
empeños de su carrera, t i señor Mo-
reno fué catmosanienie aplaudido al 
terminar su elocuente brindis. 
A continuación D. Manuel Aviles, 
evocando lozanamente otros tiem-
pos, nos deleitó con la lectura de una 
chispeante despedida rimada, que 
produjo gran regocijo y fué acogida 
con risas y aplausos. 
Por último, el Coronel Viana en 
frases sobrias y sinceras dió gracias 
por el homenaje de afecto que se le 
tributaba, diciendo que se llevaba de 
Antequera un recuerdo imperece-
dero. 
Por iniciativa de don Luís Moreno, 
los hermosos ramos de flores que 
adornaban la mesa fueron enviados 
a las bellas hijas del agasajado. 
Fué, en suma, un acto de cordial 
intimidad que puso de relieve cuan-
to se estiman en Antequera las altas 
dotes personales del Coronel don 
Luís Viana, que como Comandante 
Militar y como amigo deja en Ante-
quera un recuerdo gratísimo. 
De nuestra parte queremos hacerle 
presente el deseo de que continúe 
abrillantando su meritisima historia 
militar en e! honroso mando que 
S. M. el Rey se ha servido confiarle. 
La í l t i M égloga 
(OCJ EIPsiTO) 
(Conclusión) 
E l pintor sonríe, y no sabe qué le impulsa a 
sonreir, si el desdén irónico de un id i l io cam-
pestre, o una fr ivol idad diabólica de tentador 
en germen. Y adivinando sus pensamientos y 
remedándole, un viejo fauno, tras el tronco de 
un árbol , aguza su sonrisa de chivo y se aperci-
be a tañer su avena retozona. 
Cuando al f in la moza, venciendo su cortedad, 
se decide a echar a andar vericuetos arr iba, el 
pintor, animadísimo el rostro, hace un gesto de 
caudil lo invicto que responde a la idea rápida 
que ha pasado por su mente, y exclama: 
— Muchacha, ven acá... ^Quieres que te pon-
ga en el cuadro? 
L a vergüenza impide de nuevo que la rapaza 
conteste; pero aceptan por ella sus ojos, br i l lan-
tes de entusiasmo. L o observa eí pintor, y sien-
te el orgullo de aquella especie de poder h ip -
nótico que le dá su arte. N o tiene más que 
acrecentarlo a conciencia, y el regocijo de Pan 
y de sus bacantes será una resurrección pagana. 
•—-Vén. Siéntate en esta peña... A s i . T ú eres 
lo que le faltaba a mi cuadro. 
Mientras la coloca a su gusto, empresa que 
dificulta adrede, no cesa de contemplarla, sedu-
cido por el rubor goloso de la zagala; sus refle-
xiones se condensan a lo poético, y a falta de un 
texto virgi l iano, evocan la sabrosa serranilla del 
magnate de Santi l lana. N o están ociosas sus ma-
nos, que se dán cuenta de que la mugre no quitó 
al rostro de la muchacha su lisura de raso. Siente 
que va desapareciendo su timidez inic ial ; le asal-
tan afanes invasores, y sus labios, hechos brasa, 
se acercan poco a poco a una fresca boca de 
madrigal, que encierra promesas ardientes... Pro-
longa cuanto puede la tortura de la situación, 
ante la mirada de turbado asombro de la pre-
sunta víctima; y cuando vá, con un ímpetu pos-
trero, a averiguar si aquellos ojos dicen sumisión 
o protesta, siente una funesta opresión en el pe-
cho. Retrocede, se endereza... 
L e acomete una tos seca con palidez súbita, y 
fluye de sus labios el color bermejo de la he-
moptisis. En tanto que la zagala le mira atónita, 
el artista se vuelve a su silla, tambaleándose. A l 
dejarse caer en ella, se enjuga lentamente la 
boca, y refrena con esfuerzo un sollozo femenino. 
• 
Despavorida, huye la zagala hacia los cerros, 
con el terror de una posible brujería, al que 
acaso se mezcla la nostalgia del beso adivinado. 
¿Será el alma ensangrentada del demonio lo que 
acaba de salir por aquellos labios? 
H u y e la zagala, y el p intor no hace nada por 
detenerla. Necesita estar solo, para llorar a sus 
anchas la truncada aventura. Y llora, l lora sin 
duelo, olvidando su amor propio en la soledad 
rústica; y un resto de energía, v ir i l le hace re-
chazar con el pie la inút i l caja de colores y el 
caballete con el insoportable l ienzo. 
N o hay remedio para él . L a muerte le ronda 
implacable, lo mismo entre las agrestes breñas 
que entre las refinadas sedas de su estudio. L a 
Madre Naturaleza se venga de él , por sus ab-
surdos deseos de aprisionarla y pervert ir la, y le 
rechaza de sí, mandándole a morir en e! medio 
artif icial en que ha vivido y se ha marchitado. 
¿Tendrá que ser asi? c 4abrá de volver al hastío 
urbano, a sentir paso a paso la proximidad ate-
rradora de la muerte por consunción? N o . Más 
vale acabar de una vez. Es mejor perspectiva la 
que le br indan la superficie verdosa y el fondo 
de cieno del pantano. 
Cuando acuden los labriegos de la choza, 
contagiados del espanto de la zagala, ven que el 
artista se dir ige rápidamente al puentecil lo del 
talud. Después un salto en eí aire y un cuerpo 
que cae de cabeza al agua, asustando en su caí-
da a las ranas de la margen. Luego, las ondas 
circulares que se van perdiendo, un sol de p r i -
mavera que sigue impasible su ruta vivif icante, y 
un viejo fauno, que desaparece por el bosqueci-
Ilo de coscojas, cachos los cuernos y con mueca 
de irónico desconsuelo. 
E M I L I O A M A D O R . 
De sociedad 
El sábado último llegó a esta ciu-
dad desde Granada y de paso para 
Málaga el señor Duque de Alba, que 
se detuvo a almorzar en el Hotel In-
fante. 
-—Ha venido de Madrid nuestro dis-
tinguido amigo y paisano el médico 
militar don Manuel Morales Muñoz. 
— Han marchado a la Corte para 
cumplir sus deberes militares los 
jóvenes don Francisco Pipó Mérida 
y don Atanasio Márquez, 
—La distinguida señora doña Do-
lores Sorzano, esposa de don Justo 
Muñoz Checa, ha dado a luz una 
niña. 
— El próximo sábado marcharán a 
Barcelona don José Paché de los 
Ríos y señora con objeto de unirse 
a una peregrinación a Tierra Santa 
organizada por la Inclita Orden de 
Caballeros del Santo Sepulcro. 
— Ha dado a luz felizmente un ni-
ño la distinguida esposa de nuestro 
amigo el teniente de alcalde don Be-
nito Ramos Casermeiro. 
— Han pasado unos días en Ante-
quera el arquitecto don Manuel Ru-
bio y nuestro paisano el escultor don 
A l _ ^ 
Por el valor científico de los elementos que componen el 
i • 
podemos asegurar que en todos los casos, sin fracasar 
nunca, se ve el crecimiento del pelo al primer frasco. 
DE: VEHNXA A V.SO RE:SE:TAS 
Casa Berdún -
Carlos Lcría Baxter 
Veterinario Titular, Subdelegado por oposición del 
Partido Judicial e Inspector Municipal de Higiene y Sanidad Pecuarias 
Inmunidad completa del cerdo por medio del suero y virus Lederle, y la 
suero-vacuna del mal rojo. 
Suero-vacunación contra los carbuncos de los ganados vacuno, lanar 
y cabrío. 
Vacuna antirrábica, preventiva y curativa, para toda clase de animales. 
Inoculaciones^ reveladoras de la tuberculosis y del muermo. 
Suero-vacuna del moquillo del perro, etc., etc. 
CIRUGÍA EN GENERAL 
ESTABLECIMIENTO V CLÍNICA, Santa Clara, 9 (esquina a la de San José) 
Francisco Palma, autores del pro-
yecto de nionumento al Sagrado Co-
razón de Jesús. Les acompañaba el 
joven escultor don Adrián Risueño. 
— Las distinguidas señoras doña 
Presentación de la Cámara López, 
de Manzanares, ha dado a luz una 
niña; doña Ana Narbona Velasco, de 
Carrasco Moreno, un niño; la esposa 
de don Elias Romero Guerrero, un 
niño y la de don José Cruces Jimé-
nez, una niña. 
Reciban las respectivas familias 
nuestra cordial enhorabuena. 
C r ó n i c a de sucesos 
Las armas de fuego 
Los niños Antonio y Manuel Valle 
Armero, de diez y de siete años res-
pectivamente, hijos del colono de la 
Casilla de Cabello, jugaban con una 
pistola del calibre 12, que su padre 
guardaba en el cajón de una mesa. El 
arma se disparó y la bala atravesó la 
mano derecha al menor de los mu-
chachos produciéndole una herida 
grave. 
Fué asistido de primera intención 
en el Hospital de San Juan de Dios. 
| Muerto por jin automóvil 
I En el sitio conocido por Cuesta de 
| los Patos, de la carretera de Archi-
| dona, el automóvil S. E. 2847 que 
guiaba el chofer Miguel Marín Sán-
chez, atropelló al niño de nueve años 
Francisco Ruíz Luque. 
El niño salió corriendo de la porta-
da de la Huerta de Villalba para cru-
zar la carretera, en el momento que 
pasaba el coche, sin que el conduc-
tor pudiera evitar el accidente. 
Fué conducido al Hospital de San 
Juan de Dios, donde los facultativos 
señores Espinosa y Rosales le apre-
ciaron una herida en la región parle-
tal derecha, otra en la frontal izquier-
da con hundimiento de la base del 
cráneo y diversas contusiones en 
otras partes del cuerpo. 
Su estado era tan grave, que falle-
ció a las pocas horas de ingresar en 
el benéfico establecimiento. 
El chofer se presentó en la Jefatura 
de Policía a poco de ocurrido el he-
cho y luego pasó a la cárcel por or-
den del Juzgado. 
Hundimiento 
En la casa número 42 de la calle 
de San Miguel ocurrió el derrumba-
A s o m b r o s a Real izac ión de T e j i d o s 
Desde la Dublicación de este anuncio, se realizan a precios ruinosos los siguientes artículos: 
Charmelaines seda, gran fantasía, colorido exten-
sísimo y de calidad superior, a 4 pesetas los que 
valen 10 pesetas. 
Mantones de Manila grandes y de calidad supe-
rior, a 6 duros. 
Crespón de seda marrocain colores, gran moda, a 
5 reales y una perra gorda. 
Batistas superiores, a 40 céntimos. 
Medias de seda con extenso colorido, a 5 reales. 
Crespones de seda para vestidos de señora, a 
10 reales. 
Semilanas popelín colores lisos de gran fantasía, 
a 80 céntimos. 
Percal Francés superior, dibujos modernistas, ca-
lidad extra, a 9 gordas. 
Piezas de muselina morena con 10 metros y ancho 
de siete cuartas, a 11 pesetas y media. 
Cortes de colchón de persona, superiores, a 7 Ptas. 
Cortes de trajes para caballero, gran fantasía, 
calidad de lo mejor, a 7 duros los que valen 20 
duros. 
Sábanas de un ancho, superiores, a 6 pesetas. 
Piqué blanco de canutillo, desde 90 céntimos. 
Calcetines para caballero, desde 40 céntimos. 
Corte de pantalón de pana, a 6 pesetas. 
Céfiros superiores para camisas de caballero, a 
6 perras gordas. 
Pañuelos yerbas, a real. 
Toallas pequeñas, a real y las de clase superior, a 
peseta. 
Etamines estampados para vestidos de señora, d i -
bujos modernistas, a 5 reales. 
Pañuelos de bolsillo, a perra chica y los grandes» 
a perra gorda. 
Camisetas finas de verano, a 2 pesetas. 
Un corte de traje azul para mecánico, 9 pesetas. 
Cortes de traje de dril ottomán para caballero, ca-
lidad superior, a 14 pesetas. 
Piezas de muselina morena ancha y de tela blanca 
superiores, cotí diez metros, a 8 pesetas y media' 
Muselina morena, desde 4 perras gordas. 
martes y miércoles grandes rebajas en muselinas y telas blancas 
í\SI REGALADO = = 
Los lunes, 
= ^ = TODO C 
N o equ ivoque las señas, 
- que se p e r j u d i c a r á - Casa Leo Calle de Rojas, 
miento del tejado, sin que afortuna-
damente se registraran desgracias 
personales. 
Por consecuencia de ello la vecina 
de la planta baja, que tiene cuatro 
hijos, ha sufrido grandes destrozos 
en su modesto ajuar. 
De Teatro 
La empresa Berdún Adalid 
gestiona que la compañía 
Guerrero Mendoza dé dos 
funciones en el Salón Rodas 
los días 3 y 4 de Mayo, ha-
biendo obtenido la promesa 
de ella de actuar un solo día 
a su paso de Málaga para 
Córdoba. 
La actuación de esta com-
pañía, de la que huelga de-
cir que es la mejor de Espa-
ña, constituye un verdadero 
acontecimiento para los afi-
cionados al arte teatral y un 
éxito seguro para la activa 
empresa que no vacila en 
ofrecer al público espectácu-
los que por su importancia 
no pueden disfrutar muchas 
capitales. 
De conseguir estas dos 
funciones, veríamos con gus-
to se representaran «La Ma-
riposa que voló sobre el 
mar» y «No quiero... No 




Bajo la presidencia del señor Ro-
jas, se reunió la Comisión Municipal 
asistiendo los señores Moreno Ramí-
rez, Rojas Pérez y Manzanares Sot-
zano. 
Fueron aprobadas el acta de la 
sesión anterior y las cuentas de gas-
tos e ingresos. 
Se acordó suprimir el teléfono es-
tablecido en la cárcel y dirigir un ofi-
cio al Sr. Jefe de teléfonos consul-
tándole acerca de las razones por las 
cuales la tarifa que se aplica a los te-
léfonos que paga la Corporación es 
más elevada que la de particulares. 
El señor Rojas Pérez dió cuenta 
de sus gestiones cerca de la Casa 
«Grafos» a fin de que se edite un ál-
bum con vistas de Autequera y de sus 
monumentos más notables, cuyo im-
porte se pagará en su día con cargo 
a la partida consignada en presu-
puestos para fomento del turismo. 
Se acordó conceder a D. Antonio 
García Rosas dos metros de terreno 
en el Cementerio de S. Miguel para 
la construcción de un mausoleo, pre-
vio pago de los derechos correspon-
dientes. 
Para pasar el rato 
Monólogos dramáticos, o humo-
rísticos, para señoritas o caballeros, 
propios para representarse en lea-
tros, sociedades y tertulias; la mayo-
ría en verso, escritos por reputados 
autores dramáticos. 
Precio de cada ejemplar, 50 cén-
timos. 
También hay colecciones de can-
tares en ediciones distintas a 1 y 2 
pesetas. 
Los pedidos al señor director de 
la Real Academia de Declamación, 
Música y Buenas Letras, de Málaga, 
acompañando el importe en sellos 
de Correos de 25 céntimos, o libran-
za del Giro Mutuo, agregando 30 
céntimos para el certificado de cada 
pedido. 
UA UNIÓN PATRIÓTICA 
C U R I O S I D A D E S 
LOS ENCAJES 
Los encajes tienen una historia muy curiosa y 
puede decirse que han sido durante varios siglos, 
la ocupación predilecta de la mujer: las aldea-
nas los hacían ordinarios, muy bastos, para ador-
nar sus ropas o venderlos a algunos viajeros; las 
señoras, por distracción y recreo, y las monjas, 
en los conventos, tan finos y delicados, que a la 
simple vista se comprendía que no eran trabajos 
de ganancia o interés mundanos, sino de amor y 
paciencia para adornar sus imágenes, hechos con 
tanto esmero que ningún dinero podía comprar-
los. Más adelante, consideróse la manufactura 
del encaje como fuente de riqueza industrial y se 
emplearon muchos obreros en factorías que ren-
dían gran provecho, pero a costa de muchisimo 
trabajo. 
Los primeros encajes que se hicieron parf ic i-
paban del carácter de la época y eran de dos 
clases; bordado y calado. E l bordado se hacía 
unas veces festoneando los motivos sobre una 
tela y recortando lo sobrante, y otras pasando 
hilos para marcar el d ibu jo y rellenando los cen-
tros de puntadas. E l calado, que es el encaje 
propiamente dicho, era de punto de aguja o te-
j ido con boli l los sobre la almohadil la. 
De aguja son los antiguos puntos de España, 
Francia y veneciano, y de bol i l lo los de Malinas, 
Valenciennes, Hon i ton y Bruselas. Todos estos 
encajes se hacían de oro, plata, seda y algodón 
y aún a veces de cerda. 
Grecia fué la cuna del encaje en Europa, pues 
aun cuando Italia reclama la pr ior idad, ya Chy-
pre era famosa en el siglo X I V por sus bordados 
y tules de oro y plata. Los italianos, aprendién-
dolo de los jonios, lo introdujeron en su país 
l lamándole reticella, pero esto no es otra cosa 
sino el verdadero encaje griego. 
E l encaje de boli l los debe su invención a 
Flandes desde tiempos muy remotos, siendo una 
fuente de riqueza para el país. 
Cuando todas las industrias se extinguieron 
allí, a causa de las persecuciones del siglo X V I , 
el encaje subsistió, salvando al país de la ruina. 
Los de Bruselas y Valenciennes son los más 
notables, habiendo algunos tan anchos, que un 
obrero trabajando doce horas podía escasamente 
hacer un centímetro a la semana; se empleaban 
más de m i l bol i l los. A ú n hoy, cuando se habla 
de los encajes de Brujas, parece que se refieren 
a algo sagrado. 
En Rusia, Suecia, A lemania y sobre todo en 
Francia e Inglaterra se hicieron encajes muy her-
mosos, siendo introducida su manufactura allí 
por holandeses que huían de las persecuciones 
del duque de A l b a . 
En Francia, entre los varios que se hacían, 
domina el de Alencjon, único que no se hace 
con bo l i l lo . 
Su invención se debe a Colbert, ministro que 
se propuso dar impulso a las artes en Francia y 
llamó obreros estableciéndolos cerca de su casti-
l lo en Alent jon para que enseñaran los puntos 
venecianos a los franceses, pero no pudieron 
conseguir que éstos los aprendiesen, sino que 
hicieron una mezcla de puntos nuevos y ant i -
guos, que dió por resultado, un encaje tan ma-
ravilloso que Luís X I V y su corte lo adoptaron 
inmediatamente, llamándosele desde entonces de 
Alen<jon. Es de tanta minuciosidad y trabajo 
que pasa por doce manos distintas antes de estar 
terminado, siendo por tanto muy costoso. 
Pero donde el encaje se desarrolló en mayor 
escala, haciéndose puntos realmente inverosími-
les por su exquisita manufactura, fué en Italia y 
España, a causa sin duda de las muchas iglesias, 
imágenes y sacerdotes, para cuyo adorno se re-
quiere tanta riqueza. 
En Burano, pequeña isla cerca de Venecia, 
se hacía encaje tan valioso, que de allí se pro-
veía al Vat icano y a los ropajes del Papa. Des-
pués de muchas vicisitudes en la industria de 
Burano y de casi extinguirse, ha vuelto a renacer 
de tal modo que se pagan sumas fabulosas por 
los velos de boda de magnífico punto. 
H a y quien cree que las máquinas han abara-
tado el género, pero sólo pueden hacer imitacio-
nes más o menos caras y sin ningún valor intrín-
seco. E l legítimo encaje conserva sus precios y 
los alcanza mayores cuando escasea. 
¡Calvos! 
Por 7.50 que vale un frasco de 
SULFOPILOR 
Dejareis de serlo. De venta 
Casa Berclún 
LA P R E U m Ó H ESPAÑOL 
COMPAÑÍA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS 
F"UfMDAD/\ EIINI 1SS3 
DOMICILIO SOCIAL: S E V I L L A ^ CALLE DE ORFILA, 7 Y 9 
S U C U R S A L EN MADRID: MARQUÉS D E V A L D E I G L E S I A S , N Ú M . 13 
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
PRESIDENTE: Excnio. Sr. D. Andrés Pariadé y Heredia, Conde de Aguiar. 
VICEPRESIDENTE: Excmo Sr. D . Pedro de Armero y Manjón, Conde de Bustiilo. 
VOCALES: Excnio. Sr. D. Juan Antonio de Estrada y Cabeza de Vaca, Marqués de V i -
llapanés. —Sr. D. Francisco de Alvear y Gómez de la Cortina, Conde de la Cortina. 
Sr. D. Pedro Parias y González.—Excmo. Sr. D. Alvaro Dávila y Agreda, Marqués 
de Villainarta —Sr. D . Ignacio de Ibarra y Menchacatorre. 
DIRECTOR GENERAL: Sr. D. Ramón M.a Perrero y de Andrade. 
DIRECTOR ADJUNTO: Sr. D . José Martínez Vice. 
Esta Compañía cuenta cuarenta y tres años de existencia y asegu-
ra contra incendios toda clase de edificios, mobil iar ios, estableci-
mientos y a lmacenes, fábricas y talleres, cásenos e n el campo, 
molinos aceiteros, cosechas y arbolado. 
E s genuinamente española, y una de las primeras que desde tan 
largo tiempo viene asegurando las c o s e c h a s de cereales. 
«La Previsión Española» es la compañía que pagó al señor don José Manuel de 
la Cámara y Benjumea, de Sevilla, el pasado año de 1927, por un siniestro de co-
secha en el Cortijo de Torviscal, término de Utrera, la cantidad de 403.056,53 ptas. 
D E L E G A D O EirsJ AIMTEQU ElRA: 
FRANCISCO JIMÉNEZ PLATERC 
O V E L A R Y C I D , i e 
Club Ciclista Jbér ico" 
de Bobadilla 
Gran Copa obsequio de Casa Berdún 
La Directiva de esta simpática So-
ciedad continúa con el mayor entu-
siasmo los preparativos para el mag-
nífico festival deportivo y social ya 
anunciado, en el que se destaca el 
gran campeonato entre Bobadilla-
Antequera y regreso, para cuyas ca-
rreras cuenta con hermosos y artísti-
cos regalos, donados por el Excelen-
tísimo Ayuntamiento de Autequera, 
Casa Berdún, don Francisco Espíl-
dora, Sastrería García, Garaje de 
don Antonio Villalón, doctor don 
Cristóbal del Rio, teniente don To-
más Alonso, don Angel Simón y mu-
chas otras ya ofrecidas. 
En esta carrera y en la de veloci-
dad medirá sus fuerzas Castillo, el 
campeón de Málaga, que con sus 
compañeros Destrux, González, Lo-
zano, Bueno, Luque y Peláez repre-
sentan oficialmente a la Unión Velo-
cipédica Malagueña, quienes tendrán 
que luchar en forma estrecha con los 
del «Ibérico* de Bobadilla, que se 
entrenan metódicamente para hacer 
frente a los *ases* malagueños. 
Dado el entusiasmo que reina en-
tre los aficionados malagueños por 
presenciar estas carreras, y a solici-
tud de ellos, se ha accedido a que en 
vez del día 3 de Mayo como se tenía 
anunciado, se celebre dicho torneo 
el domingo 6 del mismo, fecha en 
que también podrán presenciar to-
dos estos actos los aficionados de 
Antequera. 
El programa de festejos comenza-
rá a las dos en punto de la tarde. 
El día 1.° quedará cerrado defini-
tivamente el plazo de inscripción pa-
ra las carreras de bicicletas. 
Los entusiastas de Antequera a las 
carreras de cintas tendrán ocasión 
de lucir su reconocida destreza, dado 
que se cuenta con treinta de éstas, 
obsequio de las simpáticas jóvenes 
de este pueblo, quienes accediendo 
gustosas a galante requerimiento del 
Club Ciclista «Ibérico» ocuparán ese 
día la tribuna instalada por esta culta 
Sociedad. 
EL CORRESPONSAL. 
Sección rel igiosa 
Jubileos 
Iglesia de Santa Eufemia 
Día 24.—Señores hermanos Gon-
zález Guerrero, en sufragio del alma 
de su padre don Joaquín González 
Vargas-Machuca. 
Iglesia de San Agustín 
Día 25.—Doña Rosario Perea, por 
sus difuntos. 
Día 26.—Doña Concepción A. de 
Luna, por sus difuntos. 
Dia 27.~D.a Carmen Vidaurreta, 
por sus difuntos. 
Iglesia de Santa Catalina 
Dias 28, 29 y 30. —Don Francisco 
de P. Bellido Carrasquilla, por sus 
difuntos. 
Ig les ia de San J u a n 
El día 26 del corriente mes, a las 
cinco de la tarde de trasladará al Al-
tar Mayor la milagrosa Imagen del 
Santísimo Cristo de la Salud y de las 
Aguas. 
Parroquia de S. S e b a s t i á n 
El próximo jueves, a las cuatro de 
la tarde, tendrá lugar el retiro men-
sual de señoras, con plática por el 
P. Romero, S. J. 
Se encarece la asistencia de una 
manera especial a las Marías, a las 
asociadas del Apostolado, Medalla 
Milagrosa, Sagrada Familia e Hijas 
de María. 
Registro Civil 
Movimiento de población durante la 
semana anterior. 
NACIMIENTOS.-Elisa Diaz Cas-
tillo, Luís Ramos Sánchez, Miguel 
Flores Castillo, Rosario Alba Nava-
rro, José Luque Rodríguez, Remedios 
López Vílchez, Antonio Pérez Varo, 
Rafael Romero Sánchez, Bartolomé 
Ávila Romero, Francisco de P. Prie-
go Luque, Rafael Artacho Rogel, 
Francisco de P. Jiménez Sánchez. 
Josefa Ros Paradas, Antonio Gonzá-
lez Ruíz, Joaquín Atroche Ariza, M i-
ría Artacho Villalón, José Trillo Palo-
mino, Gaspar Carrasco Narbona, Mi-
guel Morente Ramos, María de los 
Dolores Mérida Durán, Presentación 
Manzanares de la Cámara, Carmen 
Marín González, José Luis Romero 
García, María Ramos Lara, Mamiel 
García Campaña, Dolores Pérez Bra-
vo, Carmen Olmedo Ruíz, Carmen 
Rus Ortíz, María de los Dolores Mu-
ñoz Sorzano, José García Moreno. 
Carmen Cruces García.-Total, 31. 
DEFUNCIONES. —Bartolomé Ro-
mero Rando,' 72 años; Carmen Gon-
zález Sánchez, 51 años; María Luque 
Cabello, 70 años; Cristóbal Quintana 
Molina, 26 días; Juan Berrocal Mon-
tesinos, 3 días; Juan Rodríguez Espi-
nosa, 78 años; José Palomas López, 
14 años.—Total, 7. 
MATRIMONIOS.-Fraucisco Mo-
lina Casero, con Dorotea López Mon-
tero. 
José Arroyo Guillén, con Dolores 
Velasco Narbona. 
Luís Parra González, con María 
Sánchez Chiquero. 
Cuartillas de papel 
En paquetes de 112 y de un kilo. 
En la imprenta de este periódico. 
losé Rojas Casíiiia 
se complace en ofrecer a su 
distinguida clientela y público 
en general los servicios de su 
nuevo sastre, experto cortador, 
principal e importantísima in -
novación introducida en su 
Sección de Sastrería 
Servicios de la Policía 
Denuncias 
El vecino de Alameda don Daniel 
Fuentes Lan-zas, por carecer de la 
patente de circulación el automóvil 
de su propiedad matrícula MA2461. 
— D.Juan Córdoba Ortíz, habitan-
te en calle Calzada núm. 10, por tran-
sitar con el autocamión de su propie-
dad matricula MA 2357, sin llevar la 
patente de circulación. 
— Adelina Martín Huertas, dueña 
de la casa de lenocinio situada en 
calle Higueruelos, por expender be-
bidas alcohólicas a la una de la ma-
drugada. 
— Los industriales D. José Podade-
ra Moreno y donjuán Romero Ro-
mán, establecidos en calle Calzada 
núms. 27 y 41, respectivamente, por 
tener abierto y despachar comesti-
bles después de la hora del cierre. 
— D. José García Berrocal, por el 
mismo motivo que los anteriores, de-
biendo significarse que el citado in-
dustrial es reincidénte en tal infrac-
ción de un modo obstinado, a pesar 
de las frecuentes denuncias que con-
tra él se formulan. 
— Francisco Carmona Paradas, ha-
bitante en calle Juan Adame n.0 14 y 
Manuel Espinosa Palacios, domici-
liado en calle Toril núm. 5, por mal-
tratarse mutuamente de palabras y 
obras, formando fuerte escándalo. 
— El industrial don Enrique Rodií-
guez, por vender comestibles des-
pués de la hora del cierre. Este señor 
es también reincidente en tales in-
fracciones. 
— María Ruíz Moreno, habitante 
en calle S. Pedro 66, ha denunciado 
en esta Jefatura que Francisco Cuiiel, 
vecino también de la citada casa, le 
adeuda cuatro mensualidades de al-
quiler y no sólo se niega a cambiar 
de domicilio no obstante iiaber sido 
despedido en tiempo legal y repeti-
das veces, sino que amenaza y mal-
trata de palabra a la denunciante. 
— El |efe de Estación encargado 
del servicio nocturno de ferrocarriles 
en Antequera, dá cuenta de que le 
han sido substraídas dos aves de co-
rral que tenia en gran estima, seña-
lando como autores del hecho, a los 
hermanos Antonio y Dolores Burrue-
cos Fernández, de once y doce años 
de edad, respectivamente, domicilia-




Vega, 31 y 33. - Teléfono 82 
Serv i c i o d i a r i o 
entre Antenuern y Fuente Piedra 
por Hollina y Humilladero 
Horas de salida: A las cinco y me-
dia de la tarde, de la Alameda 
del Deán 
